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1848-1998. Neuchâtel, la Suisse,
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Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds,
26-27-28 février 1998  
9h30 : Ouverture du colloque
L'esprit de 1848
14h : Aspects juridiques et institutionnels des révolutions de 1848
Entre l'impromptu et le programmé, la Révolution de 1848en France
Le cas prussien. Réforme-Révolution-Constitution
La Confédération suisse. Des Constitutions des cantons régénérés à la Constitution fédérale
Les mémoires collectives de la Suisse
Matin (9h-12h) : Aspects économiques et sociaux
Conjoncture et mouvement révolutionnaire en France
Les événements révolutionnaires et le monde des affaires en France en 1848
Intégration économique, intégration politique. Les enjeux de la construction de l'État national à
l'exemple de la Suisse et de l'Allemagne, 1815-1874
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Après-midi (14h-17h) : Aspects idéologiques
Débats et combats sur la liberté de la presse en France (1814-1848)
Le " Printemps des peuples " dans les États italiens. Espérances, mirages, désillusions
Panorama idéologique de la presse parisienne de 1848
9h30 : Ouverture de la session
10h : Les enjeux politiques
14 h : Les enjeux économiques et sociaux
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